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Van Mour'dan çubuk içen Türk kadını gravürü- 77
11 3 VAN MOUR, [JEAN BAPTISTE] Femme Turque qui fume sur le Sopha. [Paris], 
1714 -1715. Bakır kalıp baskısı tfravür, 3 6 x 25 cm.
Fransa Kralı nın Ressamı Jean Baptiste van Mour'un 1707-1708 de gerçekleştir­
diği tabloları Fransız Elçisi de Fenol, gravür tekniği ile Le Haye bastınmış ve 
bu eser Recueil de Cent Estampes Représentant Différentes Nations du Levant 
başlığı ile Paris'te yayınlamıştır. Yukarıdaki gravür bu eserin 45 numaralı levhası 
olup, çubuk tüttüren bir Türk kadınını göstermektedir.
Yeni çerçevesi içinde. 15.500.000
114 VAN MOIIR, [IEAN BAPTISTE] Fille Turque prenant le Caffé sur le Sopha.
[Paris], 1714 -1715. Bakır kalıp baskısı gravür, 36 x 25 cm.
Yukarıdaki gravür Recueil de Cent Estampes Représentant Différentes Nations 
du Levant adlı eserin 48 numaralı levhası olup, kahve içen bir Türk kızını ve ona 
servis yapan hizmetkârını göstermektedir.
Yeni çerçevesi içinde. 15.500.000
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